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別冊 国民党関係 山西之詐 四川之部 山東之部 広東之部 蒙古之部 新題省之部




別冊 中華民国臨時政肘法令関係 華北政務委貝会法令関係 地方官制
日支事変関係各国之態度




別冊 各国新聞論調 (一一八) 反響上海之部 排El之部 一般一冊 排日北平 (-～二)
排日天津之部 排日上海之部 (一一三) 排El四1日省 排日雑之部
段時政府与華北政調 (一一二) 雑件 (軍律) 軍従事外務省 新中央政権樹立関係
(-～六)
新政府永認問題 棄古連盟自治政府関係 (-～二) 和平運動並交渉 (一一二)
雑之部 (一一二) 支那税関接取関係 (一一五) 支那側枝関二対スル措置関係
支那沿岸封鎖及船舶抑留関係 帝国啓発宣伝関係 (一一三) 日支事変雑件
同支那沿岸封鎖 (-～二)
日支事変関係
別冊 現銀輸送間迅 九ヶ国棟的会読関係 各国中立地帯及安全地帯設置関係 国際連盟関係
































域関係雑件別冊 行政委月会之部 (-～三) 音察巡描関係 衛生関係 外交団分担金関係 公使
飽区城規則北京電燈会社関係 (大正二年三年)(一一二) 雑之部 一九一〇年以前 一九一
五年-九一六年在留邦人運動場トシテ仏国練兵場使用関係 在留邦人運動場トシテ英国練兵壕任用関係
外交団及公使館区域関係別冊 一九〇六年 一九〇九年 一九一一年 一九
一二年日支事変現地状況別冊 華北一般 (一一一〇) 北平之部 (一一三)
















況別冊 南京之杯 南支之部 広東之












別冊 被害申告書 (一一三) 青島之部 済南之部 邦人被書調査関係
日支事変関係現地状
況別冊 江井省之部 事変ノ発端及経過並現地状況関係 天津之部 上海之部 (-～




)山東間趨雑件別冊 通信ニ関スル部 貿易状況ニ閑スJt,詐 気象ニ閑スル部 予
算二間スル部 農技ニ関スル部 電気業ニ閑スル部 会杜及工場ニ関スル部 学校ニ





山東懸案細目協定雑件 (一一五)別冊 一般方針ノ部 屯気業ノ部 農牧ノ部 郵屯ノ部 (-
～二) 郵電ノ部 :海底電線(一一三)郵屯ノ部:青島.佐世保海底電
線会議議事録 (-～三) 塩業ノ部 (一一七)塩業ノ部:塩輸出協定会読議事録 鉱山ノ部 四 測候所ノ部 ( 一二) 学
枚病院ノ部日支
通信問題往電 行政引渡ノ部山東懸案細目協定雑件別冊 青島取引所ノ詐 青島税関及埠頭ノ

















一件別冊 小委月余議事録- 法権間視ニ関スル日支専門委月会議事録 会議議事録 (一
一二)日支電信
会談関係日支通商条約 :別冊 :日
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文 沓 名 年 度 冊
数台湾総督府公文類纂 (永久保存) 明治28年～昭和9年
4194臨時台汚土地調査局公文類纂 明治31年～明治3




目録 明治29年～昭和20年 79台湾総督府公文頼第十五年保存総目録 8 4
1類別目録 明治28年～昭和20年 247臨時台湾
土地調査局永久保存総目録 明治31年～明治38年 1臨時台
湾土地調査局永久保存進退総目録 明治31年～明治38年 1台北新竹台中嘉義嵐山台東旧県公文類纂稔日録 28
年～明治34年 1台北県公文類族 明治
28年～明治34年 218台中県公文類族







治28年～明治31年 213高等林野調査委員会公文類纂 大正3 大正7 9
1指令番号簿 明治30年～大正3年 7台湾施行法奴 大正
～昭和7年 70進退府議公文蝦筋 大正5年 10 297
台湾総督府公文較恭 (永久保存 .来朝綴) 昭和1















総督肘公文朝雄 (五年保存) 大正 1年～昭和20年 88台汚 府 一
昭和17年～昭和19年 4難以弁識的楢案 76席拙文昏 10
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履歴昏 (14冊)-行李1個2 米国側の要求によって捷出した調査報告控 (2冊)..2





た統治概要 (13冊)-8.9.10あわせて行李1個9 中国側へ捷出し 台
湾空襲被害状況 (4冊)10 中国側へ碇出した台 島勢
要覧 (20冊)ll 中国側に対する接収交替書控 (本府)(2冊)-ll.12あわせて行李1個12 台湾統治概要作成に関する法令上の参考資料 (1冊
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